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NISTERIO DE MARINA
Número 220. •
AL
4 r
DECRETOS
MINISTERIO, DE MARINA
SU IV' I CD
\'Decreto de U de septiembre de 1940 modificando los ar
treulos 29 y 30 del 'Decreto de 31 dé julio último, que
organizó la Marinería ST él Cuerpo de Suboficiales de
la irmada.—Página,- 1.414.
ORDENES
.JEFATURA DE SERVIcio8
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Orden de 17 de septiembre de 1940 destinan
do-al crucero Canarias al Teniente de Navío D. Ma
nuel Guareh Rojano.—Página 1.414.
Otra de 17 de septiembre de 1940 destinando al crucero
%I.ls'avarra al Teniente de Navío D. J osé López Apari_eio.—Página 1.414.
Otra de 17 .de septieinbre de 1940 •destinando al Taller
de Torpedos del Arsenal 'del Departamento Manítimo
de 'Cartagena al Auxiliar primero de Electricidad yTorpedos D. Julio Golpe Mosquera.—Página 1.414.
tOtra de 17 de septiembre. de 1940 destinando a la Ayu
dantía Mayor del Arsenal de La Carracá al Auxiliar
Primero -de Máquinas D. Jbsé Acedo Fernández, y al
guardacostas Uad-Kert, al Auxiliar segundo del mis
mo Cuerpo D'. Jesús Pérez Corral. Páginas 1.414 y
1.415
Otra de 17 de septiembre de 1940 destinando a la, Ayu
dantía Mayor del Arsenal del La Carraca al Auxiliar
segundo de Máquinas D. Anieeto Miguel. Conejero.' Página 1.415.
Lic:encias.—Orden de 12 cle. septiembre de -1940 conce
diendo dos meses de. prórroga de licencia poi' enfermo
al Auxiliar segundo de hIáquilas D. Aniceto Miguel
k Conejero.—Página 1.415.
Situaciones.—Órdelí de 12. de septiembre de 1940-pasan
do a la situación de "disponible forzoso" ál Auxiliar
•
. Segundo de Oficinas y- Archivos D., José Moste Ange
lina.—Página 1.415.
it'etiros.—Orden, de 12 de septiembre de 1940 pasando 4'
la ,situación de "retirado" al Fogonero Particular Ra
món. Rubifios García.—Página 1.415.
•Plazas gratuitas.—Orden de 17 de septiembre de 1940
"'
concediendo plaza de gracia a dolía María del Perpe
tuo Socorro, a doña María de los DoloiTs y a D. Gus
tavo Gutiérrez de* 111.ivalcaba sy Garcla.—Página 1.415.
SERVICIO ,DE SANIDAP
Liceucias.--Orden de 15 de swtiembre de 1940 conce
diendo dos meses de prórroga de licencia por enfermo
al Comandante Médico de la Armada D. Alejo Coima
. go Feruández.—Página* r.415.
ORDENES 'DE OTRÓS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL. EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICÍA MILITAR
Pe1i8/01W8.—Orden d'e 30 de agosto de 1940 declarando
con derecho a pensión a las personas cuya relaciónempieza con doña Jacintas Pozuelo Batriolo y termina.,C.0
con dofia Antonia-González Fernández.—Páginas 1.415
y 1.416. .
Página 1.414. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Número 220,
Dmoiznrros
•
Ministerio de Marina
Omitida la especialidad Hidrográfica en la redacción del Decreto de treinta y uno de julio de mil
novecientos cuarenta (Boletín Oficial del Estado número doscientos veinticinco y DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA número ciento ochenta y siete), que organizó la Marinería y el Cuerpo de
Suboficiales de la Armada, a propuesta del Ministro de Marina, y previa deliberación del Consejo de
Ministros,
Vengo en' disponer :
Los artículos vigésimonoveno y trigésimo del citado Decreto, de treinta y uno de julio último,
se
entenderán redactados corno sigue :
Artículo vigésirnonoveno. Estas especialidades serAn : Marinera, •Hidrogr4fica, Artillera,
Mecánica,
,Eléctrica, Radiotelegráfica, Torpedos y Minas, Sanitaria y Escribientes.
Artículo trigésiino. Los grados tipo, en correspondencia con los del Ejército
de Tierra, serán :
a) Contramaestre -segunclo, Hidrógrafo segundo, Condestable segundo,
Mecánico segundo; Electri
cista segundo, Radiotelegrafista segundo, Torpedista segundo, Sanitario' segundo y
Escribiente segun
(jo, equiparados a Sargento.
b) Contramaestre primero, Hidrógraf o primero, Condestable primero,
Mecánico 'primero, Electri
cista primero, Radiotelegrafista primero, Torpedista. primero, Sanitario primero y
Escribiente prime
ro, equiparados a Brigada.
c) Contramaestre Mayor, Hidrógrafo Mayor, Condestable Mayor,
MN.ánico Mayor, Electricista ,
Mayor, Radiotelegrafista Máyor, Torpedista Mayor. Sanitario -Mayor y
Escribiente Mayor, equipara
dos a Alférez.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
cuarenta.
El Ministro de Marina, ,
SALVADOR MORENO FERNAÑDEZ
•
Madrid a seis de septiembre de mil novecientos
FRANCISCO FRANCO
csinz,DINIrns
o
JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Persona
Qestinos.—Pasa destinado al crucero- Canarias el
Teniente • de Navío D. Manuel Guarch Rojano, que
cesa en el crucero Navarra.
Madrid, 17 de septiembre de 1940. MORENO
A propuesta del Comandante General
de la
Escuadra, embarca en el crucero Navarra el
Tenien
te de Navío D. José López Aparicio, quedando sin
efecto, en lo que a dicho Oficial se refiere,
la Orden
Ministerial de 1.°
•
de agosto último (D. O. núme
ro 180), que lo destinaba al crucero Almirante
Cervera.
Madrid, 17 de septiembre de 1940. MORENO
Destinos.—Se aprueba determinación del Coman
dante General del Departaento Marítimo de Car
tagena .al disponer ,que el Auxiliar primero de Elec
tricidad y Torpedos D. Julio Golpe Mosquera pase
destinado al Taller de Torpedos del Arsenal de di
cho Departamento.
Madivid, L7 de septiembre de 1940. MORENO
Se dispone que el Auxiliar primero de Má-.
quinas D. José Acedo Fernández desembarque
del
guardacostas Uad-Kesrt y pase destinado a la Ayu
dantía Mayor del s Arsenal de La Carraca,
en relevo
del Auxiliar segundo del mismo Cuerpo D, Jesús
1.
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Pérez Corral, que embarcará en el citado guarda
costas.
Madrid, '17 de septiembre de 1940.
MORENO
Destinos.—Se dispone que el Auxiliar segundo
de Máquinas D. .z-niceto Miguel Conejero cese de
prestar sus servicios en el Departamento Marítimo
de Cartagena y pase destinado a la Ayudantía Mayor
del Arsenal de La Carraca.
Madrid, 17 de septiembre de 1940.
MORENO
Licencias.—Como resultado de reconocimiento fa
cultativo sufrido por el interesado, se conceden dos
meses de prórroga a la licencia que por enfermo tie
ne conferida para Cuesta Blanca (Murcia) el Auxi
liar segundo de Máquinas D. Aniceto Miguel Co
nejero.
Madrid, 12. de septiembre de 1940.
MORENO
Situaciones.—A propuesta del Comandante Gene
ral del Departamento Marítimo de Cartagena, se dis
pone que el Auxiliar segundo de Oficinas y Archi
vos D. José Moste Angelina cese de prestar sus ser
vicios en el Estado Mayor de aquel Departamento y
quede en el mismo en la situación de "disponible
forzoso".
Madrid, 12 de septiembre de 1940.
MORENO
Retiros.—De acuerdo con lo dispuesto en el -pun
to tercero de la Orden ministerial de 18 de julio
de 1916 (,D. O. núm. 163), se dispone pase a la si
tuación de "retirado" el Fogonero pa\rticular de las
Lanchas del Arsenal de El Ferrol del Caudillo Ra
niót) Rubiños García, por haber cumplido la edad
reglamentaria para ello el día 22 de agosto Amo.
Madrid, 12 de septiembre de 1940.
MORENO.
"lazas gratuitas.—Dada cuenta de instancia le
vada por doña Dolores García Cerón, esposa del
que fué Capitán de Corbeta D. Gustavo Gutiérrez
de Ruvalcaba. Castañeda, asesinado por los mar
xistas el día 3 de agosto de' 1936, y en cuya instan
cia solicita plaza de gracia para sus hijos doña Ma
ría del Perpetuo Socorro, doña María .de los Dolo
res y D. Gustavo Gutiérrez de Ruvalcaba y García,
Su Excelencia el Jefe del Estado ha tenido a bien
acceder a lo -iNteresado por considerarlos compren
didos en el punto primero de la Orden ministerial
de 8 de marzo último (D. O. núm. 59).
-Madrid, 17 de septiembre de 194o.
MORENO
- LJ
Servicio de Sanidad
Licencias.—Como consecuencia del reconocimien
to médico sufrido,por el interesado, se conceden dos
meses 'de prórroga a la lieencia que por 'enfermo le
fué concedida al Comandante Médico de la Armada
clon Alejo Cornago Fernández, por Orden ministe
rial de 23 de junio último (D. O. núm. 149, pági
na 940), y debiendo percibir sus haberes, durante la
expresada prórroga, por la Habilitación General del
Ministerio de Marina.
Madrid, 15 de septiembre de 1940.
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio 'del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Por la Presidencia de este "Consejo
Supremo se dice con esta fecha a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente :
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confieren las. Leyes de 13 de enero
de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,
anexo), ha declarado con derecho a pensión a los
unidos en la adjunta relación, que empieza con doña
Jacinta Pozuelo Barriolo y termina con doña Anto
nia González Fernández, cuyos haberes pasivos se
les satisfarán en la forma que se expresa en dicha
relación, mientras conserven la aptitud legal para el
percibo."
.Lo que de orden del excelentísimo seflor Presi
dente manifiesto a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 30 de agosto de 1940.—El General Secre
tario, P. A., el Coronel Vicesecretario, Alberto Luco.
Excmo. Sr....
RELACIÓN QUE SE CITA
Orden de 25 de marzo de 1856.
Murcia.—Doña Jacinta Pozuelo Barriolo, huérfa
na del Maquinista de la Armada D. Fermín Pozue
lo Teruel : 1.250 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda 'de Murcia desde el día 4
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de diciembre de 1.939. Reside en Cartagena (Mur
cia). (3).
Reglamento del •Montepío Militar.
Sevilla.—Doña Concepción de Gil-es Artaza, huér
fana del Teniente de Navío D. Francisco de Giles
Gómez : 1.200 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda dé Sevilla desde el día 23 de
enero de 1938.—Reside en Sevilla.—(9).
Decreto de 22 de enero de 1924 (D. O. núm. 2o).
Madrid.—Don Alejandro Juan González Rueda
Hernández, huérfano del Coronel de Artillería de la
Armada D. Manuel Gónzález Rueda y Gil: 1.500 pe
setas anuales, a percibir por la Dirección General de
la_ Deuda y Clases Pasivas desde el día 21 de febre
ro de I938.—Reside eri Madrid.—(i3).
La Coruña.—Doña María de las Mercedes Tejera
Mendoza, huérfana del Comandante de la Armada
D. Manuel Tejera Terán : 2.500 pesetas anuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de La Co
ruña desde el día u de febrero de 1937.—Reside
en Madrid.—(i8).
Murcia..—Doña Elvira Martín Martín, viuda del
Alférez primero de la Andada D. José Martín del
Valle: 1.137 pesetas' anuales, a percibir por la De
legación de .Hacienda de Murcia desde el día 19 de
enero de 1937. Reside en Cartagena (Murcia).
(20).
, Estatuto de Clases Pasivas del Estado
de 22 de octubre de 1926.
Cádiz.—Don Juan Serván Fernández y doña Ana
Mazorro Gallardo, padres del Soldado de Infantería
ki de Marina Antonio Serván Mazorro : 970 pesetas
anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cádiz desde el día 25 de mayo de I938.-1-Residen
en Vejer de la Frontera (Cádiz).—(22).
Cádiz.—Don Antonio Fernández Bajo y doña Ro
sano Rey Moreno, padres del Marinero José Fer
nández Rey 970 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 7 de
marzo de 1938.—Residen en Peñaflor (Sevilla).
(22).
Orense.—Don Javier Freire Pérez y doña Pilar
Calvo Pérez, fiadres del Marinero Manuel Freire
Calvo : 970 pesetas anuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Orense desde el día 7 de mar
zo -de 1938.—Residen en Allariz (Orense).—(22).
Burgos.—Don Gregorio Maté Alonso y doña Ca
silda Aedo Sanz, padres del Marinero Doneciano
Maté Aedo: 970 pesetas anuales, a percibir por la'
Delegación de Hacienda de Burgos cle'sde el día 7
de marzo de I938;—Residen en Burgos.—(22).
Lugo.—Don Manuel Sanmartín Pérez y doña Jo
vira López Rivera, padres 'del Marinero José San
•
martín\ López : 97o pesetas antiales, a pvcibir porla Delegación. de Hacienda de Lugo desde el día 7de marzo de 1938.—Residen en Sarria (Lugo).—(22).La Coruña.—Doña Dolores Lloveres Martínez,madre del Alférez de Navío D. José Alberto Llove
res :-5.000 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda' de La .Coruña desde el día 7 de
marzo de 1938.—Reside én El Ferrol _del 'Caudillo
(La Coruña).—(22).
Oviedo. Doña Antonia Gohzález Fernández;
madre del Cabo. de Infantería dé Marina. Constan..
tino Martínez. González : 1.523,25 pesetas anuales, a
percibir por la Delegáción de Hacienda ,de Oviedo
desde el día 20 de septiembre de 1938. Reside en
•Folg.ueras ,(Óviedo).—(22),
OBSERVACIONES
(9) Se le transmite la pensión, vacante por falle'-cimiento de su madre, doña Rafaela Artaza Cansi
nos, a quien le fué concedida por el Consejo Supre
mo de Guerra y Marina, fecha 29 de 'noviembre
de 1919. La percibirá en tanto •conse'rve la aptitud
legal, previa liquidación y deducción de 'las cantida
des 'que pudieran haber sido satisfechas ala intere
sada por todo anterior' señalamiento, no hecho por
este Alto Cuerpo..
(13). La percibirá -hasta el día 14. de septiembre
. de 1946, fecha en qué cumplirá la mayoría _cle edad.
(i8)' Se le rectifica el señalamiento, que le fué
hecho (B.' O. núm. 68) por haberse acreditado que
el mayor sueldo disfrutado por el causante fué de
'0.000 pesetas' anuales. La percibirá en, tanto con
serve- la aptitud legal, previa' liquidación y deducción
de las cantidades que hubiere percibido por cuenta
del anterior señalamiento, que sqiida sin efecto.
(20) Se le repone en ,el percibo de la Citada pen
sión, la que le fué concedida' por el Gobierno mar
xista por la Dirección, General de la Deu.cla y Clasés
Pasivas, y stispendido 'su abono en virtud de Orden
de la Presidencia de la Comisión de Hacienda, fe
cha 24 de agosto de 1937. La perCibirág en tanto
- conserve la aptitud legal, previa liquidación y deduc
ción de las cantidades percibidas por cuenta del an=,
tcriot señalamiento, que queda sin 'efecto.
(22) Estas pensiones serán abonadas previa li
quidación y deducción de las' cantidades que por los
fespectivos Cuerpos hubieran, sido satisfechas a los
interesados. Los padres la pecibirán en coparticipa
ción mientras conserven su actual estado de pobre
za, pasando por entero al que sobreviva, sin necesi
dad de nuevo señalamiento.
Madrid, 30 'de agosto de 1940.—El General Se
cretario.—P. A. : El Coronel Vicesecretario, Alber
to Luco.
(Del D. O. del Ejército núm. 210, pág. 1.351.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
